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อธิวฒัน์  ภิญโญยาง : การจดัการการขนส่งขยะบนพื้นฐานของค่าขนส่งและผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มของแหล่งขยะ (WASTE TRANSPORTATION MANAGEMENT BASED 
ON TRANSPORTATION COST AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF SITES) 






ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของจงัหวดัพิษณุโลก ประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ าเป็นตอ้งมี
สถานีขนส่งขยะแบบชัว่คราวซ่ึงไดจ้ากการวิเคราะห์การก าหนดศูนยก์ลางเฉล่ียโดยมีน ้ าหนกัจาก
จ านวนประชากร เส้นทางขนส่งท่ีเหมาะสมจากสถานีขนส่งขยะไปยงัแหล่งก าจดัขยะแต่ละคู่ถูก
ก าหนดโดยการวเิคระห์โครงข่าย ผลกระทบทางส่ิงแวดของแหล่งก าจดัขยะไดรั้บการประเมินโดย
ใช้วิธีการรวมเกณฑ์แบบถ่วงน ้ าหนกัซ่ึงครอบคลุมเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ คุณลกัษณะดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเฉพาะทาง และวิธีการก าจดัของแหล่งก าจดัขยะ ทั้งหมดน้ีจะถูกใชเ้ป็นขอ้มูลน าเขา้ใน
กระบวนการของการโปรแกรมเชิงเส้นเพื่อการจดัแบ่งปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนจากสถานีขนส่ง
ขยะไปยงัแหล่งก าจดัขยะเพื่อให้บรรลุฟังก์ชนัวตัถุประสงค์ของกระบวนการซ่ึงครอบคลุมการท า
ให้ค่าขนส่งโดยรวม ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม และทั้งสองอย่างมีค่าน้อยท่ีสุดโดยเป็นไปตาม 
ขอ้บงัคบัของกระบวนการท่ีมีการล าเลียงขยะจากสถานีขนส่งไดห้มดส้ินและแปรผนัตามความจุ




วตัถุประสงคท์ั้ง 3 แบบ 
 ค่าขนส่งและผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโดยรวมตามเง่ือนไขของฟังกช์นัวตัถุประสงคท์ั้ง 3 
แบบภายใต้อายุการใช้บริการของแหล่งก าจดัขยะแบบเดียวกัน ได้รับการเปรียบเทียบโดยใช้
สัดส่วนระหวา่งความแตกต่างของค่าสูงสุดและต ่าสุดกบัค่าสูงสุด การก าหนดให้อายุการใชบ้ริการ
ของแหล่งก าจัดขยะแบบ 3 ปี ให้ผลลัพธ์ดีกว่าแบบ 5 ปี ค่าความแตกต่างของค่าขนส่งและ
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในแบบ 3 ปี มีค่าร้อยละ 23.26 และร้อยละ 11.88 ในขณะท่ีของ 
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WASTE TRANSPORTATION MANAGEMENT/ ENVIRONMENTAL IMPACT 
OF DISPOSAL SITE/ NETWORK ANALYSIS/ LINEAR PROGRAMMING 
  
Municipal solid waste (MSW) management system of the study deals with 
selecting optimum paths from transfer stations (TS) to available disposal sites (DS) and 
efficient allotment to minimize total transportation cost (TC) and environmental impact 
(EI) including prolonging service life of sites. The main objective of the study is waste 
transportation management of local administrative units of Phitsanulok province of 
Thailand. Required temporary TS of local administrative units were obtained by GIS 
mean centering analysis weighting by population. Optimum paths of TS-DS pairs were 
determined by Network Analysis (NA). Simple Additive Weighting (SAW) was used 
to evaluate EI of exiting DSs, covering criteria of Pollution Control Department (PCD), 
specific environmental characteristics and disposal methods of DSs. They are input data 
of Linear Programming (LP) to allot MSW from TSs to DSs to serve objective functions 
of minimizing TC, EI, and both. Constraints of the LP were waste amount of TS and 3-
year and 5-year daily capacities of DSs.  
Optimum paths and waste allotments of different objective functions of the 
analyses show positive validation. Waste allotment resulting from LP proved to have 
minimized total TC and EI based on corresponding objective functions. 

